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AB S T R A CT  
I n  t h i s  c r e a t i v e  w o r k ,  t h e  a u t h o r  w o u l d  l i k e  t o  g i v e  p i c t u r e  o f  t h e  r e a l i t y  a n d  
p h e n o m e n o n  h a p p e n i n g  i n  t h e  l i f e  o f  h u m a n i t y  t h r o u g h  a  f a n t a s y  n o v e l .  T h e  
m a i n  t h e m e  t h a t  i s  u s e d  i n  t h i s  c r e a t i v e  w o r k  i s  a m b i t i o n .  I n  t h i s  p r o j e c t ,  h e  
w o u l d  l i k e  t o  s h o w  h o w  a m b i t i o n  c a n  d r i v e  e a c h  i n d i v i d u a l  i n t o  t a k i n g  a n y  
a c t i o n  t h a t  w i l l  l e a d  t h e m  c l o s e r  t o  t h e i r  g o a l s .  H e  w o u l d  a l s o  e x p l o r e  h o w  t h e  
b l o o m  o f  a m b i t i o n s  c a n  b e  t r i g g e r e d  b y  m a n y  t h i n g s  s u c h  a s  r e v e n g e ,  s e n s e  o f  
j u s t i c e ,  o r  d i s s a t i s f a c t i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  n o v e l  i s  t o  s h o w  h o w  e v e r y  
p e r s o n  h a s  t h e  n a t u r a l  e x i s t e n c e  o f  a m b i t i o n  i n  t h e m s e l v e s .  H o w e v e r ,  
s o m e t i m e s  t h e  r e a s o n s  o f  t h o s e  a m b i t i o n s  f o r  e v e r y  p e r s o n  a r e  d i f f e r i n g  i n  e a c h  
o t h e r ,  a n d  i n  s o m e  c e r t a i n  s t a t e s  c a n  l e a d  t o  a  c o n f l i c t .  
 
K e y w o r d s :  r e v e n g e ,  a m b i t i o n .  
 
I N TRO DU C TI O N  
A s  t h e  wr i t e r  o f  t h i s  n o v e l ,  t h e  a u t h o r  wa n t s  t o  s h o w h o w e x p e n s i v e  i s  t h e  
p r i c e  t o  ma i n t a i n  t h e  u n i ve r s a l  p e a c e  o f  h u ma n i t y .  W e  kn o w t h a t  s o me t i me s  
t h e r e  a r e  t h o s e  wh o s e  i d e a l s  a n d  d e s i r e  v i o l a t e  t h e  f r e e d o m a n d  t h e  l i f e  o f  
ma j o r i t y  p e o p l e ,  a n d  t h e r e f o r e  w e  wh o  c o n s i d e r  o u r s e l v e s  a s  t h e  d e f e n d e r  
o f  r i g h t e o u s n e s s  s h a l l  ma k e  a  s t a n c e .  Ho we v e r ,  t h e r e  a r e  t ime s  wh e n  we  
h a ve  t o  f i g h t  t h o s e  w h o m we  l o ve  b e c a u s e  t h e i r  i d e a l s  c o n f r o n t  w i t h  o u r  
c o n c e p t  o f  r i g h t e o u s n e s s .  I t  mu s t  b e  d i f f i c u l t  e s p e c i a l l y  i f  t h e  o n e  we  mu s t  
f i g h t  a g a i n s t  i s  t h e  o n e  wh o  h a s  p a i n t e d  d r e a ms  a n d  e n d u r e d  h a r s h i p s  
t o g e t h e r  w i t h  u s  t o  f i g h t  f o r  a  n o b l e  p u r p o s e .  Ho we ve r ,  a s  t i me  f l i e s  b y ,  
o u r  p a t h  i s  s e p a r a t e d .  Ou r  c o n c e p t s  o f  n o b l e  p u r p o s e  a r e  n o t  i n  l i n e  a n y mo r e ,  
b u t  c o n t r a d i c t i n g  e a c h  o t h e r  i n s t e a d .  T h i s  n o ve l  w i l l  g i v e  a  p i c t u r e  t o  t h e  
r e a d e r s  o f  h o w t wo  w a r r i n g  c o n c e p t s  c a n  i n vo l v e  a  w h o l e  l a n d  i n  a  w a r .  I t  
a l s o  p r o p o s e s  a n  i d e a  t h a t  e ve n  a mo n g  d i f f e r e n c e s ,  p e a c e  c a n  b e  ma i n t a i n  
a s  l o n g  a s  we  r e s p e c t  a n d  t r u s t  e a c h  o t h e r .            
T h e  n o ve l  t h a t  h e  wr i t e s  i s  a b o u t  t wo  yo u n g  k n i g h t s  w h o  wa l k  t h e i r  
p a t h  o f  d e s t i n y ,  a n d  a l s o  f i ve  k i n g d o ms  s t r u g g l e  t o  ma i n t a i n  p e a c e .  T h e  t wo  
y o u n g  k n i gh t s  a n d  t h o s e  k i n gd o ms  w i l l  f i n d  p r o b l e ms  a w a i t  i n  t h e i r  p a t h  o f  
d e s t i n y ,  e s p e c i a l l y  t h e  a n t a g o n i s t  wh o s e  u r g e  i s  d r i ve n  b y  r e v e n g e .  T h e  
f o c u s  o f  p r o b l e ms  i n  h e r e  i s  a c t u a l l y  t h e  p s yc h o l o g y  o f  t h e  r o u n d  c h a r a c t e r  
( A l t h i e r )  a n d  t h e  a n t a g o n i s t  ( Ub e l ) .  A f t e r  o b s e r v i n g  t h e  p h e n o me n o n  
r e l a t e d  t o  h u ma n i t y  wh i c h  h a p p e n s  r e c e n t l y ,  t h e  a u t h o r  c o n c l u d e s  t h a t  
h u ma n  i s  a  b e i n g  w h i c h  c a n  b e  e a s i l y  d i s u n i t e d  b y  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s .  A f t e r  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  f a c t ,  i n  t h i s  f i r s t  b o o k ,  h e r e  a r e  s o me  p r o b l e ms  wh i c h  
h e  e x p l o r e s :    
1 .  W h y  s o me o n e  wa n t s  p o w e r ?  
2 .  W h a t  c a n  h a p p e n  wh e n  o n e ' s  d e s i r e  c o n t r a d i c t s  w i t h  t h e  w i l l  o f  
p e o p l e ?     
3 .  H o w  r e v e n g e  c a n  t r i g g e r  s o me o n e ’ s  a mb i t i o n ?  
A f t e r  s o me  o b s e r v a t i o n ,  t h e  a u t h o r  t r i e s  t o  a n s we r s  t h o s e  q u e s t i o n s  a s  
f o l l o wi n g  :   
   S o me o n e  wa n t s  p o we r  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  s o me  c e r t a i n  go a l s  wh i c h  v a r y  
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f o r  e v e r y  i n d i v i d u a l .  W i t h  p o w e r ,  o n e  c a n  c r e a t e ,  r u l e ,  c o n t r o l ,  d i r e c t ,  
a c h i e ve ,  a n d  p e r s u a d e .   
   W h e n  o n e ' s  d e s i r e  c o n t r a d i t c t s  w i t h  t h e  w i l l  o f  p e o p l e ,  h e / s h e  w i l l  b e  
r e s i s t e d  a n d  r e c o g n i z e d  a s  a n  a n t a g o n i s t  b y  t h e  p e o p l e  wh o  r e s i s t  h i s / h e r  
a t t e mp t  t o  f u l f i l l  h i s / h e r  d e s i r e .  
   A mb i t i o n  c a n  ma k e  s o me o n e  j u s t i f y  e v e r y  d e e d  o f  h i m/ h e r  s u c h  a s  b e t r a y a l ,  
d e c e p t i o n ,  s l a n d e r ,  mu r d e r ,  a n d  ge n o c i d e  a s  t h e  r i g h t  t h i n g .  
 
TH EO RY  
I n  t h i s  c r e a t i ve  w o r k ,  t h e  a u t h o r  u s e s  f i ve  t h e o r i e s  wh i c h  a r e  r e l a t e d  
t o  e a c h  o t h e r .  T h o s e  f o u r  t h e o r i e s  a r e  Ne e d  f o r  P o we r ,  P s y c h o l o g y  o f  
A m b i t i o n ,  a n d  P s y c h o l o g y  o f  R e v e n g e .  
N e e d  f o r  P o w e r  
T h e  n e e d  f o r  p o we r  c a n  b e  t wo  t yp e s ,  w h i c h  a r e  p e r s o n a l  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  ( M c Cl e l l a n d ’ s  T h e o r y  o f  Ne e d s ) .  T h o s e  wh o  n e e d  p e r s o n a l  
p o w e r  wa n t  t o  d i r e c t  o t h e r s .  W h i l e ,  t h o s e  w h o  n e e d  i n s t i t u t i o n a l  p o we r  wa n t  
t o  o r ga n i ze  t h e  e f f o r t s  o f  o t h e r s  t o  f u r t h e r  t h e  go a l s  o f  t h e  o r ga n i za t i o n .  
O n e ’ s  n e e d  f o r  p o we r  c a n  b l o o m a s  h e / s h e  f i n d s  h i s / h e r  go a l  t h r o u g h  t h e  
p r o c e s s  o f  e x p e r i e n c i n g  l i f e .   
I n  t h i s  c r e a t i ve  w o r k  f o r  e x a mp l e ,  A l t h i e r  n e e d s  p o we r  t o  f u l f i l l  h i s  
a mb i t i o n  o f  p u r i f y i n g  t h e  w o r l d .  W h i l e  f o r  Ub e l ,  h e  n e e d s  p o w e r  t o  s e e k  
f o r  r e ve n g e .  Ho we v e r ,  b o t h  n e e d s  b o t h  i n s t i t u t i o n a l  p o we r  a n d  p e r s o n a l  
p o w e r  t o  f u l f i l l  t h e i r  g o a l s .   
I t  i s  a l s o  i n  l i n e  w i t h  N i e t z s c h e ’ s  i d e a  o f  w i l l  t o  p o we r .  H e  me n t i o n s  
t h a t  W i l l  t o  P o w e r  i s  a  n a t u r a l  d r i ve  i n  h u ma n  i n n e r  s e l f ,  n o t  a  mo r a l i t y  o r  
i mmo r a l i t y ,  b u t  s i mp l y  b e c a u s e  h u ma n  i s  l i v i n g .  W h e n  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  
p o w e r ,  t h e r e  mu s t  b e  a n  a mb i t i o n  i n s i d e  o n e ’ s  h e a r t .     
 
P s y c h o l o g y  o f  Am b i t i o n  
 A mb i t i o n  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a  s t r o n g  d e s i r e  t o  a c h i e v e  s o me t h i n g .  
A mb i t i o n  c a n  b e  r e l a t e d  t o  Ab r a h a m M a s l o w’ s  t h e o r y  o f  h i e r a r c h y  o f  n e e d s  
( S a b e r i  R o y ,  2 0 0 8 ) .  I n  H i e r a r c h y  o f  Ne e d s ,  a mb i t i o n  c a n  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
s a me  g r o u p  u n d e r  t h e  e s t e e m  n e e d s ,  f o r  e s t e e m n e e d s  i s  t h e  n e e d  o f  
a c h i e ve me n t  a n d  s e l f  e s t e e m.  S o  d o e s  a mb i t i o n  wh i c h  f a c t o r  c a n  b e  a l s o  t h e  
n e e d  t o  a c h i e ve  s o me t h i n g  o r  t o  i n c r e a s e  s e l f  e s t e e m.  Ho w  a mb i t i o n  r e l a t e d  
t o  t h i s  c r e a t i v e  w o r k  c a n  b e  s e e n  c l e a r l y  t h r o u g h  t h e  a c t i o n s  o f  e a c h  
c h a r a c t e r  wh e t h e r  i t  l e a d s  t o  mo r a l i t y  o r  im mo r a l i t y ,  wh e t h e r  i t  i s  t r i g g e r e d  
b y  a  n o b l e  p u r p o s e ,  v e n ge a n c e ,  d i s s a t i s f a c t i o n ,  o r  l u s t .  V a r io u s  a mb i t i o n s  
a r e  d e p i c t e d  i n  t h e  s t o r y .  F o r  e x a mp l e ,  o n e  o f  t h e  a n t a go n i s t s  i n  t h e  s t o r y  
w h i c h  i s  t h e  o l d e r  b r o t h e r  o f  t h e  ma i n  p r o t a g o n i s t  h a s  t h e  a mb i t i o n  t o  
e x p a n d  h i s  p o we r  t o  t h e  e n t i r e  l a n d ,  b e c a u s e  h e  i s  u n s a t i s f i e d  w i t h  h i s  
c u r r e n t  p o we r .  He  w a n t s  t o  a c h i e ve  mo r e  w e a l t h ,  mo r e  p o w e r ,  a n d  mo r e  
t e r r i t o r i e s .   
 
P s y c h o l o g y  o f  Re v e n g e  
 R e ve n ge  o r  ve n ge a n c e  a c c o r d i n g  t o  i s  a  f o r m o r  a n  a c t  o f  r e t a l i a t i o n ,  
r e t r i b u t i o n ,  a n d  i n f l i c t i o n  o f  p u n i s h me n t  d o n e  b y  s o me o n e  t o  a  p e r s o n  o r  a  
g r o u p  w h o  h a s  mi s t r e a t e d ,  i n j u r e d ,  h u m i l i a t e d ,  o r  h a r me d  h i m/ h e r .  Re l a t e d  
t o  t h e  p s yc h o l o g y  o f  a mb i t i o n ,  ve n g e a n c e  i s  a l s o  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  wh i c h  
t r i g g e r  s o me o n e ’ s  a mb i t i o n .  I  c a n  c o n c l u d e  t h a t  t h e  b l o o m o f  r e ve n ge  i n  
s o me o n e ’ s  h e a r t  i s  n o t  c a u s e d  me r e l y  b e c a u s e  h e / s h e  h a s  b e e n  mi s t r e a t e d ,  
b u t  mo r e  t h a n  t h a t .  B e i n g  mi s t r e a t e d  i s  j u s t  t h e  t r i g g e r ,  b u t  t h e  r e a s o n  i s  
mo r e  t h a n  t h a t ,  a n d  q u i t e  l o g i c a l .   
 T h e r e  i s  a  q u o t a t i o n  f r o m S h a k e s p e a r e ,  “ I f  yo u  p r i c k  u s ,  d o  we  n o t  
b l e e d ?  I f  y o u  t i c k l e  u s ,  d o  we  n o t  l a u g h ?  I f  y o u  p o i s o n  u s ,  d o  we  n o t  d i e ?  
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A n d  i f  yo u  wr o n g  u s ,  s h a l l  we  n o t  r e ve n g e ? ”  ( K a r y n  Ha l l ,  2 0 1 3 ) .  I n  h e r e ,  
S h a k e s p e a r e  wa n t s  t o  s a y  t h a t  r e ve n ge  i s  a c t u a l l y  a  n a t u r a l  d r i ve  i n  t h e  
h e a r t  o f  h u ma n i t y .   P e o p l e  wa n t  t o  s e e k  f o r  r e ve n ge  b e c a u s e  s o me  o f  t h e m 
w a n t  t o  r e g a i n  t h e i r  s e l f  e s t e e m,  f o r  t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  h a ve  b e e n  h u mi l i a t e d .  
B y  ma k i n g  t h e  o n e s  w h o  h a ve  h u mi l i a t e d  t h e m l o s i n g  t h e i r  s e l f  e s t e e m,  t h e  
a v e n g e r  w i l l  f e e l  t h a t  t h e y  h a v e  r e ga i n e d  t h e i r  s e l f  e s t e e m.  S o me  o t h e r s  
b e l i e ve  t h a t  r e v e n g e  i s  t h e  wa y  t o  ma i n t a i n  j u s t i c e .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  
a c t u a l l y  a  f o r m o f  p r o t e c t i o n  o r  p r e ve n t i o n  a ga i n s t  s o me o n e ’ s  w r o n g  a c t  s o  
t h a t  i n  t h e  f u t u r e  h e / s h e  w i l l  n o t  h u r t  a n y o n e  e l s e .  W h i l e  t h e  o t h e r s  mi gh t  
b e l i e ve  t h a t  r e ve n ge  i s  s i mp l y  a  wa y  t o  r e g a i n  t h e i r  r i g h t s ,  a n d  t o  ma k e  t h e  
t a r g e t  f e e l  wh a t  t h e y  f e e l  s o  t h a t  b o t h  w i l l  f e e l  e v e n .       
 H o we ve r ,  f r o m my  s t u d y  o n  t h o s e  w e b s i t e s  I  me n t i o n e d  a b o ve ,  I  c a n  
c o n c l u d e  t h a t  a  b a d  ma n i f e s t a t i o n  o f  r e ve n ge  w i l l  n o t  ma k e  u s  f e e l  h a p p y .  
I t  w i l l  o mi t  l o ve  i n  o u r  h e a r t s ,  r e p l a c i n g  i t  w i t h  h a t r e d  a n d  a n g e r .  I n  f a c t ,  
w h e n  we  c o mmi t  r e v e n ge ,  we  u s u a l l y  w i l l  d o  wo r s e  t h a n  t h o s e  wh o  h a ve  
w r o n g e d  u s ,  wh i c h  me a n s  t h a t  o u r  r e v e n g e  ma ke s  u s  wo r s e  t h a n  h i m/ h e r .    
 R e ve n ge  h a s  b e c o me  a n  i s s u e  i n  ma n y  c r e a t i v e  wo r ks ,  wh e t h e r  i t  i s  a  
n o ve l ,  f i l m ,  c o mi c ,  o r  ma n y  o t h e r s .  Re v e n g e  i s  a  t h e me  wh i c h  ma k e s  a  s t o r y  
b e c o me s  i n t e r e s t i n g  t o  f o l l o w ,  wh e t h e r  t h e  ge n r e  i s  r o ma n c e ,  e p i c  f a n t a s y ,  
a c t i o n ,  o r  e ve n  c o me d y .  In  t h i s  c r e a t i v e  w o r k  o f  mi n e ,  r e ve n g e  i s  a l s o  o n e  
o f  t h e  i s s u e s  wh i c h  ma k e  t h e  s t o r y  l i n e  f l o ws  t i l l  t h e  e n d .  Ho we v e r ,  f r o m 
my  s t u d y  I  a l s o  c o n c l u d e  t h a t  r e v e n ge  d o e s  n o t  a l w a ys  a f f e c t  b a d  i f  we  c a n  
ma n a ge  i t  i n  a  go o d  w a y .  T h e  e x a mp l e  i n  t h i s  s t o r y  i s  L u c i u s  ( t h e  ma i n  
p r o t a g o n i s t )  a n d  A l t h i e r  ( t h e  ma i n  a n t a g o n i s t )  wh e n  t h e y  a r e  s t i l l  s t u d y i n g  
i n  t h e  mi l i t a r y  a c a d e my .  In  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  s t u d i e s  t h e r e ,  t h e y  h a v e  
b e e n  u n d e r e s t i ma t e d  a n d  b u l l i e d  b y  t h e i r  s c h o o l ma t e s  a n d  s e n i o r s .  Ho we ve r ,  
t h e y  f i n a l l y  p r o ve  t h a t  t h e y  a r e  wo r t h y  b y  k e e p  p r a c t i c i n g  h a r d e r .  F i n a l l y ,  
t h e y  b e c o me  t h e  s t r o n g e s t  a n d  t h e  b e s t  g r a d u a t e s .  I t  s h o ws  t h a t  w e  a c t u a l l y  
c a n  ma n a ge  o t h e r s ’  w r o n g  a t t i t u d e  t o wa r d  u s  a s  a  mo t i va t i o n  i n  a  p o s i t i ve  
w a y .   
H o we ve r ,  i f  w e  c a n n o t  ma n a g e  i t ,  t h e  e x a mp l e  w i l l  b e  l i ke  t h e  ma i n  
a n t a go n i s t  i n  t h i s  s t o r y ,  Ub e l  t h e  F a l l e n  An g e l u s .  He  h a s  b e e n  d r i ve n  b y  
r e v e n g e  i n  d o i n g  h i s  a c t i o n s .  H e  c o n s i d e r s  h i s  r e v e n ge  a s  a  w a y  t o  p u n i s h  
t h o s e  wh o  h a ve  e x p e l l e d  h i m  f r o m h i s  h o me l a n d .  T h e  p r o b l e m i s  t h a t  h i s  
a c t  o f  r e v e n ge  b e c o me s  t h r e a t s  f o r  t h e  l i f e  o f  ma n y  p e o p l e .  T h e r e f o r e ,  i t  
ma k e s  h i m  w o r s e  t h a n  t h o s e  e x p e l l e r s  o f  h i m ,  a n d  t h e r e f o r e  h i s  a t t e mp t  o f  
r e v e n g e  mu s t  b e  s t o p p e d  a t  o n c e .  I t  w i l l  a l s o  b e  r e l a t e d  t o  my  n e x t  t h e o r y  
w h i c h  i s  t h e  w i l l  o f  a l l  wh e n  s o me o n e ’ s  a c t  i s  v i o l a t i n g  o t h e r  p e o p l e ’ s  
r i g h t s .         
 
S Y NO P S I S  
 L u c i u s  a n d  A l t h i e r  a r e  t wo  y o u n g  me n ,  t w o  b e s t  f r i e n d s  wh o  h a ve  j u s t  
g r a d u a t e d  f r o m Gl a b a d i r  Ac a d e my .  A l t h i e r  b e c o me s  L u c i u s ’  a d o p t e d  
b r o t h e r  s i n c e  t h e  g r a d u a t i o n .  Af t e r  t h e  g r a d u a t i o n ,  t h e y  d e c i d e  t o  go  h o me  
t o  Z e r e n i a  C i t y .  Af t e r  me e t i n g  V a g r o s ,  t h e y  a r e  t o l d  o f  s e c r e t  t h i n gs  b y  h i m ,  
t h a t  t h e y  a r e  t h e  Ch o s e n  On e s  wh o  c a n  w i e l d  t h e  L e ge n d a r y  S w o r d s .  V a g r o s  
f e e l s  t h a t  t h e r e  a r e  t r a i t o r s  n e a r  h i m .  He  o n l y  t r u s t s  L u c i u s  a n d  A l t h i e r ,  f o r  
H i mme l  t h e  An g e l u s  s a y s  t h a t  t h o s e  b o ys  a r e  t h e  o n l y  o n e s  h e  c a n  t r u s t .  
V a gr o s  s a y s  t h a t  t h e y  mu s t  me e t  Z e r c h i u s  t o  t a ke  t h e  K e y  o f  D a r k n e s s  a n d  
t h e  K e y  o f  L i gh t  wh i c h  a r e  n o w s a f e  i n  h i s  h a n d s .  V a g r o s  g a v e  t h e  K e y  t o  
Z e r c h i u s  b e c a u s e  h e  h a s  t h e  i n t u i t i o n  t h a t  b a d  t h i n g s  w i l l  h a p p e n  s o o n  i n  
W e s t  K a r g i a .  V a gr o s  s a y s  t h a t  Ub e l  t h e  F a l l e n  An g e l u s  b r i n g  c h a o s  t o  
E mp y r i a ,  a n d  Ub e l  i s  r e c r u i t i n g  a l l i e s .  Af t e r  t h e  me e t i n g ,  u n f o r t u n a t e l y ,  a n  
u n e x p e c t e d  e x p e r i e n c e  c o me s  t o  t h e m.  V a g r o s ,  L u c i u s ’  f a t h e r  i s  k i l l e d ,  a n d  
A l t h i e r  i s  a c c u s e d  o f  t h e  mu r d e r .  A l t h i e r  a n d  L u c i u s  a r e  i mp r i s o n e d ,  a n d  
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A l t h i e r  i s  d e c i d e d  t o  b e  e x e c u t e d  o n  t h e  n e x t  d a y .  H o w e ve r ,  i n  t h e  mi d n i gh t ,  
M r .  S t e i g e n  ( L u c i u s ’  a n d  A l t h i e r ’ s  t e a c h e r )  c o me s  t o  r e s c u e  t h e m.  As  t h e y  
a r e  r u n n i n g  a wa y ,  M r .  S t e i ge n  i s  o u t n u mb e r e d  b y  D y l i n d u r  a n d  K a r g i a  
s o l d i e r s .  F i n a l l y ,  M r .  S t e i g e n  i s  k i l l e d .  A l t h i e r  a n d  L u c i u s  k e e p  r u n n i n g  
u n t i l  t h e y  j u mp  t o  a  r i v e r  a n d  g e t  s e p a r a t e d .  
 A f t e r  t h e y  ge t  s e p a r a t e d ,  L u c i u s  f i n d s  h i ms e l f  i n  F a r v a l i a  K i n g d o m 
a n d  ma ke s  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e m,  wh i l e  A l t h i e r  i s  i n  E a s t  K a r g i a .  T h e y  me e t  
a g a i n  i n  t h e  B a t t l e  a t  G l a b a d i r .  I n  t h e  b a t t l e ,  t h e y  a l s o  ma n a g e  t o  p o s s e s s  
t h e  L e g e n d a r y  S w o r d s .  T h e  K e y s  a r e  a l s o  i n  t h e i r  h a n d s  y e t .  T h e i r  f i r s t  
m i s s i o n s  a r e  a c c o mp l i s h e d .  L u c i u s  a n d  A l t h i e r  a l s o  ge t  n e w  a l l i e s ,  w h i c h  
a r e  t h e  E a g l e me n  o f  G a l a d i a  a f t e r  h e l p i n g  t h o s e  E a g l e me n  t o  d e f e n d  a ga i n s t  
t h e  a s s a u l t  f r o m t h e  W i za r d s  o f  Or va d i a .   
 I n  t h e  e n d ,  a f t e r  c o mi n g  h o me  f r o m t h e  b a t t l e  i n  Ga l a d i a ,  A l t h i e r  
f i n d s  t h e  t r u t h  o f  wh a t  h e  s e e k s .  H e  a l s o  d i s c o ve r s  t h e  f a c t  t h a t  Z e r c h i u s  
w a s  a c t u a l l y  t h e  o n e  w h o  r e s p o n s i b l e  i n  b u r n i n g  h i s  h o me  v i l l a g e .  A l t h i e r  
b e c o me s  t h e  Ro z e n  o f  E a s t  K a r g i a  a f t e r  ma r r y i n g  G l o r i a  a n d  k i l l i n g  
Z e r c h i u s  f o r  t h e  s a k e  o f  v e n g e a n c e .  
 
C O N C LU S I O N  
L e s s o n s  Le a r n e d  
 In  t h e  p r o c e s s  o f  ma k i n g  t h i s  c r e a t i ve  wo r k ,  t h e  a u t h o r  h a s  l e a r n e d  
h o w  t o  wr i t e  a  g o o d  f a n t a s y  s t o r y .  D i f f e r e n t  f r o m r e a l i s t i c  s t o r y  wh i c h  
u s u a l l y  t a k e s  s e t t i n gs  f r o m t h e  r e a l  wo r l d ,  i n  f a n t a s y  ge n r e ,  i n  t h e  c a s e  o f  
t h i s  c r e a t i ve  w o r k ,  h e  u s e s  t h e  s e t t i n g  i n  t h e  wo r l d  o f  f a n t a s y  wh i c h  h e  
c r e a t e s  h i m s e l f .  A  g o o d  f a n t a s y  s t o r y  i s  a  r e a l i s t i c  f a n t a s y  s t o r y .  E v e n  
t h o u g h  i t  i s  a  f a n t a s y  s t o r y ,  b u t  i t  mu s t  b e  r e a l i s t i c ,  i n  t h e  c a s e  o f  i t s  d e t a i l s  
a n d  e x p l a n a t i o n s  a b o u t  t h e  “ s ys t e ms ”  a p p l i e d  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  f a n t a s y  
w o r l d .  T h a t  i s  t h e  t h i n g  wh i c h  b e c o me s  t h e  c h a l l e n ge  t o  wr i t e  a  f a n t a s y  
s t o r y .  No t  e v e r y o n e  c a n  i ma g i n e  a n d  c r e a t e  a  wh o l e  n e w  wo r l d  f r o m n o t h i n g .  
T o  ma k e  t h e  s t o r y  s o u n d s  r e a l i s t i c  a n d  b e l i e v a b l e ,  ma n y  d e t a i l s  a r e  n e e d e d ,  
w h e t h e r  i t  i s  a b o u t  t h e  a r c h i t e c t u r e ,  t h e  ge o g r a p h i c  c o n d i t i o n ,  t h e  l a n g u a g e ,  
t h e  p o l i t i c a l  s ys t e ms ,  t h e  l i f e  s t y l e ,  t h e  ma p  o f  t h e  t e r r i t o r i e s ,  a n d  ma n y  
o t h e r  a s p e c t s .  De e p  r e s e a r c h ,  o b s e r v a t i o n ,  l o g i c a l  t h i n k i n g ,  a n d  
i ma g i n a t i o n  a r e  n e e d e d  t o  wr i t e  a  f a n t a s y  s t o r y .   
 
F u t u r e  P l a n s  
 B e s i d e s  b e c o mi n g  t h e  s t u d e n t  i n  t h i s  u n i v e r s i t y ,  t h e  a u t h o r  i s  a l s o  a  
mu s i c i a n  i n  my  e ve r y d a y  l i f e .  Be s i d e s  p l a y i n g  b a n d ,  h e  a l s o  h a s  a  s o l o  
p r o j e c t  w h i c h  e v e r y t h i n g  i s  c o mp o s e d  b y  me ,  f r o m t h e  o r c h e s t r a t i o n ,  t h e  
l y r i c s ,  a n d  a l l  t h e  a s p e c t s .  T h e  l y r i c a l  s t o r y  i n  my  f i r s t  s o l o  p r o j e c t  a l b u m,  
w h i c h  i s  s t i l l  i n  p r o g r e s s  t o o ,  i s  a c t u a l l y  c o n n e c t e d  t o  t h i s  n o ve l .  A s  a  
c o mp o s e r ,  my  mu s i c a l  a n d  l y r i c a l  s t y l e  i s  a l s o  f a n t a s y -b a s e d .  
 T h e  s t o r y  i n  my  a l b u m t a k e s  p l a c e  1 0 0 0  ye a r s  b e f o r e  t h e  s t o r y  i n  t h i s  
n o ve l .  T h e  o r i g i n  p a s t  h i s t o r y  o f  E mp y r i a  a n d  Ae r i a  i s  a l s o  r e v e a l e d  i n  my  
a l b u m.  T h u s ,  a f t e r  w o r k i n g  o n  t h i s  n o v e l  s o  f a r ,  I  a l s o  d e c i d e  t o  ma ke  
a n o t h e r  a l b u m b a s e d  o n  t h i s  n o ve l  i n  t h e  f u t u r e  a s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  my  
f i r s t  a l b u m.  He  a l s o  p l a n s  t o  p u b l i s h  t h i s  n o ve l ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  h i s  f r i e n d s ,  
s o  t h a t  wh e n  h i s  a l b u m b a s e d  o n  t h i s  n o ve l  h a s  f i n i s h e d ,  h e  c a n  i n c l u d e  t h a t  
a s  t h e  b o n u s  f o r  t h o s e  w h o  b u y  my  n o v e l ,  o r  ma y b e  v i c e -v e r s a .           
 M o r e o ve r ,  h e  w i l l  a l s o  c o n t i n u e  wr i t i n g  t h e  S e c o n d  B o o k  a n d  t h e  
T h i r d  B o o k  a s  we l l .  
 
R EF E R E NC ES  
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B u r t o n ,  N .  ( 2 0 1 4 ,  No v e mb e r  1 6 ) .  T h e  p s y c h o l o g y  a n d  p h i l o s o p h y  o f  
a mb i t i o n .  P h i l o s o p h y ,  P s y c h i a t r y / P s y c h o l o g y .  R e t r i e ve d  J a n u a r y  
1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m  
h t t p : / / o u t r e - mo n d e . c o m/ 2 0 1 4 / 1 1 / 1 6 / t h e -p s y c h o l o g y -a n d -
p h i l o s o p h y -o f - a mb i t i o n  
E d wa r d s ,  V .  ( 2 0 1 5 ,  J u l y  1 3 ) .  T h e  p s yc h o l o g y  o f  r e v e n g e .  Re t r i e v e d  
J a n u a r y  1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m  
h t t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . c o m/ v a n e s s a -v a n -e d wa r d s / t h e -p s yc h o l o g y -o f -
r e v e n g e _ b _ 7 7 5 4 8 1 8 . h t ml  
F r a n c i s  b a c o n  o f  a mb i t i o n .  R e t r i e ve d  J an u a r y  1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m 
h t t p : / / w w w. p h i l o s o p h y - i n d e x . c o m/ b a c o n / e s s a ys / a mb i t i o n . p h p  
G h a e mi ,  N .  ( 2 0 0 8 ,  Au g u s t  2 1 ) .  T h e  p r i c e  o f  a mb i t i o n .  T h e  P s y c h o l o g y  o f  
A m b i t i o n .  Re t r i e ve d  J a n u a r y  1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m 
h t t p s : / / w w w. p s yc h o l o g y t o d a y . c o m/ b l o g / c r o s s t a l k / 2 0 0 8 0 8 / t h e -
p s yc h o l o g y -a mb i t i o n  
H a l l ,  K .  ( 2 0 1 3 ,  S e p t e mb e r  5 ) .  Re v e n ge  :  w i l l  y o u  f e e l  b e t t e r ?  P i e c e s  o f  
M i n d .  Re t r i e v e d  J a nu a r y  1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m 
h t t p s : / / w w w. p s yc h o l o g y t o d a y . c o m/ b l o g / p i e c e s -
mi n d / 2 0 1 3 0 9 / r e ve n ge -w i l l - y o u - f e e l -b e t t e r  
M c Cl e l l a n d ’ s  t h e o r y  o f  n e e d s .  Re t r i e v e d  J a n u a r y  1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m 
h t t p : / / w w w. n e t mb a . c o m/ mg mt / o b / mo t i va t i o n / mc c l e l l a n d  
M u n r o ,  A .  Ge n e r a l  w i l l .  P h i l o s o p h y  o f  R o u s s e a u .  Re t r i e v e d  J a n u a r y  1 5 ,  
2 0 1 6 ,  f r o m h t t p : / / ww w . b r i t a n n i c a . c o m/ t o p i c / ge n e r a l -w i l l  
O l s o n ,  B .  N i e t z s c h e ’ s  p e r s p e c t i v i s m:  d e f i n i t i o n  a n d  o ve r v i e w .  Re t r i e v e d  
J a n u a r y  1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m 
h t t p : / / s t u d y . c o m/ a c a d e my / l e s s o n / n i e t z s c h e s -p e r s p e c t i v i s m -
d e f i n i t i o n - l e s s o n -q u i z . h t ml  
P r i c e ,  M .  ( 2 0 0 9 ,  J u n e ) .  Re ve n ge  a n d  t h e  p e o p l e  w h o  s e e k  i t .  R e t r i e v e d  
J a n u a r y  1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m 
h t t p : / / w w w. a p a . o r g / mo n i t o r / 2 0 0 9 / 0 6 / r e ve n ge . a s p x  
P s yc h o l o g y  o f  r e v e n g e .  Re t r i e v e d  J a n u a r y  1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m 
h t t p : / / w w w. s c i e n c e o f p e o p l e . c o m/ 2 0 1 5 / 0 6 / t h e -p s y c h o l o g y - o f -
r e v e n g e /  
R o b i n ,  H .  ( 1 9 9 8 ) .  B r i g a n d i n e :  t h e  l e g e n d  o f  F o r s e n a .  A t l u s .  
R o y ,  S .  ( 2 0 0 8 ,  A u gu s t  8 ) .  T h e  p s y c h o l o g y  o f  a m b i t i o n .  Re t r i e v e d  J a n u a r y  
1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m   
h t t p : / / e z i n e a r t i c l e s . c o m/ ? T h e -P s y c h o l o g y -o f -
A mb i t i o n &i d = 1 3 9 3 6 5 4  
S i n ge r ,  B .  ( 2 0 1 3 ) .  J a c k  t h e  g i a n t  s l a y e r .  W a r n e r  B r o s .  P i c t u r e s .  
S t a p l e s ,  L .  ( 1 9 5 0 ) .  T h e  c h r o n i c l e s  o f  Na r n i a .  Ha r p e r Co l l i n s .  
T e t s u r o ,  A .  ( 2 0 1 3 ) .  S h i n g e k i  n o  k y o j i n .  W i t  S t u d i o .   
T e t s u y a ,  Y .  ( 2 0 1 2 ) .  H i g h  s c h o o l  d x d .  T NK .  
T o l k i e n ,  J .  ( 1 9 3 7 ) .  T h e  h o b b i t .  Ge o r g e  A l l e n  &  Un wi n .  
T o l k i e n ,  J .  ( 1 9 5 4 ) .  T h e  l o r d  o f  t h e  r i n g s .  Ge o r ge  A l l e n  &  Un w i n .   
W i l l  t o  p o w e r .  Re t r i e v e d  J a n u a r y  1 5 ,  2 0 1 6 ,  f r o m 
h t t p : / / w w w. t h e p e r s p e c t i v e s o f n i e t z s c h e . c o m/ n i e t z s c h e / n wi l l . h t ml  
Y a s u mi ,  M .  ( 1 9 9 7 ) .  F i n a l  f a n t a s y  t a c t i c s .  S q u a r e s o f t .  
 
 
